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Veit Vaelske and Joohen Griesbach
1 Die  Figuren,  die  vom  Hellenismus  bis   in  die  Spätantike  datieren,  stammen  aus  der
Privatsammlung  von  Friedrich  Gütte,  der  sie  einst   im  Kunsthandel  erwarb.  Für  die
Ausgräber des 19. und frühen 20. Jahrhunderts besaßen sie nur geringen Wert, suchten
diese doch vor allem nach den Spuren der Pharaonen. Aus diesem Grund gibt es nur
wenige  Anhaltspunkte  dafür,  welchen  Platz  die  Terrakotten   im  täglichen  Leben  der
Menschen   am   Nil   einnahmen.   Wurden   sie   in   öffentlichen   Heiligtümern   feierlich
dargebracht und mit einem Gelübde verbunden ? Oder betete man sie still daheim in
seinem  Herrgottswinkel  an ?  Viele  der  kleinen  Bildnisse  sind  eher  neckischer  Natur
und könnten in den eigenen vier Wänden zur Unterhaltung der Gäste gedient haben.
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2 Unter  den  Terrakotten  überwiegen   Sujets,  die   auf  die   Festkultur   im   griechisch   -
römischen Ägypten verweisen. Neben den obligatorischen Opfern an die Götter zählten
dazu Tanz und Musik, Schauspiel und allerlei andere vergnügliche Darbietungen bis hin





Objekte   in  Serie  zu  produzieren  bzw.   immer  wieder  neu  abzuformen.  Eine  eigene




ungelöst  geblieben   sind.  Die  Besucher  der  Ausstellung   sind  daher  eingeladen,   ihre




Chr.  nicht  nur  erneut  die  Folgen  der  Fremdherrschaft,  sondern  kamen  mehr  denn  je  mit  den
Sitten  und  Gebräuchen  der  Griechen  in  Berührung.  Mit  den  Fremden  kamen  neue  Götter  und
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folglich   auch   neue,   ungewohnt   lebendige   Bilder.  Doch   die  Neuankömmlinge  mussten   sich
genauso   ihrer   Umwelt   anpassen,   sollte   das   Zusammenleben   langfristig   gelingen.   Welche
Konsequenzen   das   hatte,   demonstrieren   die   kleinen   Statuetten   aus   Ton   in   der   aktuellen
Sonderausstellung in besonders anschaulicher Weise.
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